




























































































































由 于 历 史 的 原 因 ， 天 主 教 在
越南也有着深厚基础。现代越南拼
音文字即是法国耶稣会神父亚历山
大·德·罗德在17世纪初创立的。法
国巴黎异域会在越南传播天主教的过
程中十分重视培养本土传教士和主
教，通过本土化的策略促进了天主教
的广泛传播，一些世家贵族皈依天主
教，比如曾显赫一时的吴庭艳家族。
1955年吴庭艳成为南越总统后，他的
二哥吴庭淑被任命为顺化区大主教，
掌管南越全部宗教事务。越南内战期
间，吴庭艳政权曾采取支持与偏袒天
主教、残酷迫害佛教的政策，遭到
越南佛教徒的激烈反抗。1963年6月
11日，越南佛教界德高望重的僧人释
广德在西贡闹市自焚抗议吴庭艳政权
的高压政策，轰动一时，有关新闻照
片成为记录越南战争的一个标志性符
号。越南北南统一后，虽然政府实行
严格的宗教政策，越南天主教会还是
与梵蒂冈保持着联系。
天主教会的影响力在马来西亚这
个多元文化社会也是逐渐增强。20世
纪八、九十年代，马来西亚天主教会
积极参与到促进公平正义的政治与社
会活动之中，希望以此促进多元宗教
对话与社会和谐。两届“马来西亚神
父会议”都将扶贫、宗教对话以及族
群团结与社区建设摆在社会活动计划
的重要位置。2000年，天主教会领导成
立了马来西亚人权委员会，反对政府滥
用“内安法”，敦促释放政治犯。
新加坡的天主教徒数量在1990年
时还可以忽略不计，到2000年已占总
人口的4.8%，2010年则上升到7.1%，
成为主要宗教之一。
东南亚是当代天主教快速发展的
地区，天主教的影响力正广泛渗透到
文化、教育、政治与公共事务领域。
对青年的关注与引导是东南亚天主教
不断拓展影响力的重要方式，而且正
在形成区域合作的势头，“东南亚、
东亚天主教大学学院协会”就是这种
合作的产物。该组织自1992年起每年
组织区域内的天主教大学、学院围绕
高等教育与天主教文化传统、价值观
与社会责任等主题召开会议。
在新的历史时期，可以说东南亚
的天主教会与时俱进，十分关心社会
问题，并重视将天主教信仰、宗教道
德及价值观传播与青年的社会责任紧
密结合在一起，为天主教在文化多元
的东南亚的发展注入了新动力。
（作者为厦门大学南洋研究院副
院长、教授）
湿婆的后花园
文／杨晓强
婆罗门教进入东南亚的时间约
在公元前三世纪之后，以从陆路穿越
孟加拉或从水路跨越印度洋的商人、
僧侣为载体，主要通过和平的方式传
播。婆罗门教复杂的仪轨和神秘性为
东南亚早期国家统治者所需，其多神
信仰、崇拜自然神祗的特征又与当地
原生的泛灵论暗合，因而得以在东南
亚快速发展。公元八至九世纪，婆罗
门教在印度革新成为印度教之后，很
快又传到东南亚，与婆罗门教、佛教
共存。公元11世纪以后，由于上座部
佛教和伊斯兰教的强势崛起，婆罗门
教和印度教在东南亚衰落了，但时至
今日这两门宗教仍具有相当广泛的影
